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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis  de la Universidad César Vallejo, presento la  investigación titulada: 
“Mejora del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional para Minimizar los 
Incidentes y Accidentes de Trabajo en una Empresa Constructora, San Isidro, 
2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título profesional de Ingeniero Industrial. 
 
La presente investigación es de tipo aplicada, con un diseño Cuasi-Experimental,  
de enfoque cuantitativo. Está estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta 
el esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se 
realiza la introducción, donde se registrarán los  antecedentes, fundamentación 
científica,  justificación, el problema,  Hipótesis  y  los  objetivos. En el capítulo II, 
se registran el marco metodológico, donde se apreciará  la variable, la  
operacionalización de las variables, la metodología, el tipo de estudio, el diseño 
de la investigación, la población y muestra, técnicas e  instrumento de recolección 
de datos, método de análisis de datos.  En el capítulo III, se muestran los 
resultados, en capítulo IV, se muestran las discusiones, en el capítulo V, se 
muestran las conclusiones, en el capítulo VI, se aprecian las recomendaciones 
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“Mejora del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional para Minimizar los 
Incidentes y Accidentes de Trabajo en una Empresa Constructora, San Isidro, 
2016”. Cuyo objetivo es la mejora del Programa de Seguridad y Salud 
Ocupacional para minimizar los incidentes y accidentes de trabajo.  
 
Creus y Magnosio, (2011) denomina programa de Seguridad y Salud Ocupacional 
a la especialización al detalle de un procedimiento, la seguridad, higiene, 
medicina en el trabajo y la protección medio ambiental, siendo los procesos 
Implementación, Control y Evaluación, asimismo define al incidente es similar a 
un accidente, pero no causas lesiones o daños a bienes o procesos y a los 
Accidentes como un evento no planeado, ni controlado, considerando a los 
incidentes y accidentes de trabajo. 
 
Tipo de investigación aplicada, con un diseño Cuasi experimental,  de enfoque 
cuantitativo, población y muestra estará constituida por los datos obtenidos en los 
periodos mensuales durante 12 meses que se han registrado durante el año 2015 
datos antes y después de la implementación, los instrumentos utilizados fueron 
formatos de observación, formatos de recolección de datos, check list, los cuales 
fueron procesados y analizados empleando el software SPSS versión 22.  
 
Concluyendo se deberá considerar la implementación, control y evaluación, 
mediante capacitaciones, compromiso, desarrollo de los ATS (Análisis de trabajo 
seguro) y auditorías internas. A través de la pruebas estadísticas se probó, que la 
mejora del programa de seguridad y salud ocupacional minimiza los accidentes e 
incidentes de trabajo disminuyendo en un 22% y 0,18% y 0.04%. 
 










"Improvement Program Occupational Safety and Health to Minimize Incidents and 
Work Accidents in Construction Company, San Isidro, 2016". Whose aim is to 
improve the Program Occupational Safety and Health to minimize incidents and 
accidents. 
 
Creus and Magnosio, (2011) calls Program Occupational Safety and Health 
specialization to detail a procedure, safety, hygiene, occupational medicine and 
environmental protection, with the implementation processes, Control and 
Evaluation, also defines the incident is similar to an accident, but causes no injury 
or damage to property or processes and accidents as an unplanned event, or 
controlled, considering the incidents and accidents. 
 
Type of applied research with a Quasi experimental design, quantitative approach, 
population and sample shall consist of the data obtained in monthly periods for 12 
months that have occurred during the 2015 data before and after implementation, 
the instruments used formats were observation, data collection forms, check lists, 
which were processed and analyzed using SPSS version 22 software. 
 
Concluding should consider implementing, monitoring and evaluation, through 
commitment, development of ATS (Analysis safe work) and internal audits 
trainings. Through statistical tests was tested, that improving safety program 
minimizes occupational health and work accidents and incidents decreasing by 
22% and 0.18% and 0.04%. 
 
Keywords: Occupational safety and health, accident, incident. 
 
